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  ﺧﻮب اﺳﺘﺎد ﻚي ﻳﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
  
  ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪي، ﺣﻜﻴﻤﻪ واﺣﺪﭘﺮﺳﺖ ،٭رﻗﻴﻪ ﮔﺸﻤﺮد
  
  
  ﭼﻜﻴﺪه
وﻫﺶ ﭘﮋ ﻳﻦﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ا. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻴﺮوﻫﺎيﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮوراﻧﺪن ﻧ ﻲازﺟﻤﻠﻪ ارﻛﺎن اﺳﺎﺳ ﻴﺪاﺳﺎﺗ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 اﺳﺘﺎد ﺧﻮب و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﻚ يﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻣﻮرد  ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻳﺎنو داﻧﺸﺠﻮ ﻴﺪاﺳﺎﺗ ﻳﺪﮔﺎهد ﻲﺑﺮرﺳ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 001)ﺗﻤﺎم وﻗﺖ داﻧﺸﮕﺎه  ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت ياﻋﻀﺎ ﻴﻪﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮد: ﻫﺎ شرو
وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يﺳﺮﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرتﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ( ﻧﻔﺮ 0021) 78- 88ﻴﻠﻲدوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼ ﻴﻤﺴﺎلدر ﻧ ﻴﻞدر ﺣﺎل ﺗﺤﺼ ﻳﺎنﺸﺠﻮداﻧ ﻴﻪو ﻛﻠ( ﻧﻔﺮ
- اي ﭘﻴﺶﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاﻃﻼﻋﺎت  آوري اﺑﺰار ﺟﻤﻊ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻴﻞﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﻜﻤ ﻳﺎنﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮ 0001و  ﺳﺎﺗﻴﺪﻧﻔﺮ از ا 87از ﺗﻌﺪاد ﻓﻮق . ﺷﺪﻧﺪ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺮ اﺳﻜﻮﺋ يﻛﺎ نآزﻣﻮ از ﻔﺎدهﺑﺎ اﺳﺘ ﻫﺎ هآﻧﺎﻟﻴﺰ داد. ﺑﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ 
ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد در درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ، ﺻﺪاﻗﺖ در ﮔﻔﺘﺎر و  :ﺗﻴﺐﺗﺮ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب ﺑﻪ ﻳﮋﮔﻲﺳﺆال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ و ﻴﺴﺖدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑ ﻴﺪاﺳﺎﺗ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺻﺪاﻗﺖ در رﻓﺘﺎر  ﻳﺲ،ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد در درس ﻣﻮرد ﺗﺪر: ﻳﺎنﻣﻨﻈﻢ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ دروس؛ و داﻧﺸﺠﻮ يرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪداﺷﺘﻦ  ﻳﺪ،رﻓﺘﺎر، اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪ
  .اراﺋﻪ دروس را ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺘﻨﺪﻣﻨﻈﻢ ﺟﻬﺖ  يرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪو داﺷﺘﻦ  ﻲﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳ ﺟﺬابو ﮔﻔﺘﺎر، اراﺋﻪ 
ﺑﻌﺪ داﺷﺘﻦ  ﻳﮋﮔﻲو. ﻧﻤﻮد ﻳﮋهﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ و ﻳﺪﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻲ ﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺘﺎدﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد در درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ از :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ  ﻣﻲ ﻴﺰاراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ و روزآﻣﺪ، و داﺷﺘﻦ ﻃﺮح درس ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻛﻼس ﻧ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺻﺪاﻗﺖ در ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر
  .آﻣﻮزش ﺷﻮد ﻳﻨﺪﻓﺮآ ﻴﻞﺗﺴﻬ
  
  ﻳﺪﮔﺎهد ﻳﮋﮔﻲ،اﺳﺘﺎد ﺧﻮب، داﻧﺸﺠﻮ، و :ي ﻛﻠﻴﺪيﻫﺎ هواژ
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اﺻﻼح ﺷﺪه و در  88/9/03رﺳﻴﺪه، در ﺗﺎرﻳﺦ  ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ۸۸/۶/۷ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ 
  .ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 88/21/02ﺗﺎرﻳﺦ 
 در ﻫـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﻼي ﺧﻼﻗﻴﺖ
ي ﻫـﺎ  ﺶي ﺟﺪﻳﺪ و درﻳﺎﻓﺖ داﻧ ـﻫﺎ ﺶﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫ. ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ
ﻣﺨﺘﻠــﻒ از ﻃﺮﻳــﻖ  ﻣﺴــﺎﺋﻞ روز دﻧﻴــﺎ و ﻛــﺎرﺑﺮد آن در
از ﺟﻤﻠـﻪ ارﻛـﺎن اﺳﺎﺳـﻲ . ﮔﻴـﺮد ﻣـﻲ ﺻـﻮرت ﻫـﺎ هداﻧﺸـﮕﺎ
 ﺎندر ﻣﺮﺗﺒـﻪ اول اﺳـﺎﺗﻴﺪ و ﺳـﭙﺲ داﻧﺸـﺠﻮﻳ ﻫـﺎ هداﻧﺸـﮕﺎ
 داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻗﺸـﺮ آﮔـﺎه ﻫـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
دﻫﻨـﺪ و از ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﻣﻬـﻢ داﻧﺸـﮕﺎه اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻣﻲ
ي ﻫـﺎ  وﻳﮋﮔﻲي آن ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻫﺎ شو رو ﻫﺎ ﻪﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻫﺪف
. رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ و ﺳـﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻳﻦ ﻧﻘـﺶ را در ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺗﺮ ﻣﺪرﺳﺎن، در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح، ﻋﻤﺪه
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ي روزاﻓﺰون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺤـﻮﻻﺗﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﻧﻤﻮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎ
دﻫـﺪ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ و ﻣـﻲ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي رخ
ﭼﻮن ﻫﺪف آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ 
داراي ﺑـﺎر  ﻋﻠﻤـﻲ  ﻫﻴﺄت اﻋﻀﺎي ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻲ و ﻣﺎﻫﺮ
  .(1) ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﻻ و وﺟﺪان 
اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﻲ ﺳﻮق دﻫﺪ  ﺗﻮاﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻲ اﺳﺘﺎد
ﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗـﺮ ﻟﺬا اﺳﺎﺳـﻲ . و ﻳﺎ از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ، اﺳـﺘﺎد اﺳـﺖ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻛـﺎر 
ﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿـﻤﻦ ﺗﺮ ﻣﻬﻢاز ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﺎ هﻣﺪرﺳﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎ
ﻣﺴـﺎﺋﻞ  ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺑﺎز ﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ 
  (.2)ﺑﺎﺷﺪﻣﻲآﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار 
ﻻزﻣﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ، داﺷـﺘﻦ اﺳـﺎﺗﻴﺪي ﺑـﺎ 
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ . ي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
 ﻲ را ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻳﻫـﺎ  كاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺧـﻮد ﻣـﻼ ﺑﺮ
ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗـﺮار دﻫﻨـﺪ و از اﻳـﻦ  ﻣﻲ
اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ  ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺎدان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ و ﺑـﺎ 
  (.3)ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻌﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ را ارﺗﻘﺎاﺳﺎﺗﻴﺪ ﺳ
آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑﻠﻜـﻪ اﻟﮕـﻮ و  ﻣﺴـﺎﺋﻞ  اﺳﺘﺎد ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺘﺨﺼـﺺ 
ﻣﺸــﺎور و ﻣﺸــﻜﻞ ﮔﺸــﺎي داﻧ ــﺶ و راﻫﻨﻤ ــﺎي ﻓﺮاﮔﻴ ــﺮان، 
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﺑـﺎ ﻋﻨﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ و  ﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺎن
  (.1)داو در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ دارﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻤﺘﺎزي اﺳﺖ ﻛﻪ 
و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ آﻧﻬـﺎ  ﻬﺎﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﻼﻛآﮔ
ﺗﻮاﻧﺪ در  ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ، ﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻼك ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎم
و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺮﺑـﺎر ﻧﻤـﻮدن ﻛﻼﺳـﻬﺎ  ﻫﺎ شﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮز
ﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﺗـﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ زﻳـﺮا داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن اﺻـﻠﻲ 
آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ 
  .(2)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ر ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﻳﻦ ﻗﺸﺮ د
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎد و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎد و داﻧﺸـﺠﻮ 
ي ﻳـﻚ اﺳـﺘﺎد ﻣﻄﻠـﻮب از ﻫـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ در اﻣﺮ آﻣﻮزش، ﺷﻨﺎﺧﺖ 
 ﻫـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎن و ﺳـﻌﻲ در ﺗﺤﻘـﻖ اﻳـﻦ  دﻳﺪﮔﺎه آﻣﻮزش
. ﺧﻮاﻫـﺪ داد  ﻴﺪ ﻣﺤﺘـﺮم، ﻛﻴﻔﻴـﺖ آﻣـﻮزش را ارﺗﻘـﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳـﺎﺗ 
ي ﻫـﻢ آﺷـﻨﺎ ﻫـﺎ  هﻧﻈـﺮات و دﻳـﺪﮔﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﮔﺮ ﺑﺎ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ روﻧﺪ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ 
ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻴﻤﻮد و ﻟـﺬا داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ ﻋﺸـﻖ و 
  .ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﮔﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖ
اﻧﺠـﺎم  2731ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻣﻨﺼـﻮري در ﺳـﺎل 
ﭼﻬـﺎر ي ﻳـﻚ اﺳـﺘﺎد ﺧـﻮب داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ از ﻫـﺎ  وﻳﮋﮔﻲﺷﺪ و 
ﺟﻨﺒﻪ داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ، روش ﺗﺪرﻳﺲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و 
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﺗﻌﺪاديﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮدي از دﻳﺪ 
ي دوﻟﺘـﻲ ﻫـﺎ  هو ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻛﺘﺎﺑﺪاري داﻧﺸـﮕﺎ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  .ﺗﻬـﺮان ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اوﻟﻮﻳﺖ را ﺑﻪ روش ﺗـﺪرﻳﺲ 
ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ اوﻟﻮﻳﺖ را ﺑﻪ داﻧـﺶ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  (.4)اﻧﺪ ﭘﮋوﻫﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ داده
ﺟـﺎﻧﻲ در ﺳـﺎل  دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺳـﻌﻴﺪ ﺣـﺎﺟﻲ آﻗـﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻳـﻚ اﺳـﺘﺎد ﺧـﻮب داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ در ﭼﻬـﺎر  6731
ﺣﻴﻄﻪ ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﻓـﺮدي، داﻧـﺶ ﭘﮋوﻫـﻲ، روش ﺗـﺪرﻳﺲ و 
ﻧﻔ ــﺮ  64ازدﻳ ــﺪ  را ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ در اﻳﺠــﺎد ارﺗﺒ ــﺎط و ﻣﺸــﺎوره 
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  ﻫـﺎ  ﻪﻳﺎﻓﺘ ـ. دادرﺳـﻲ ﻗـﺮار ازاﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮ
اﺳﺎﺗﻴﺪ از ﻣﻴﺎن ﭼﻬﺎر ﺣﻴﻄﻪ، اوﻟﻮﻳﺖ را ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﺷﺨﺼـﻴﺖ 
ﻓﺮدي ﺳﭙﺲ داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ در اﻳﺠـﺎد ارﺗﺒـﺎط و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﺳـﺎﺗﻴﺪ، ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﺷـﻴﻮاﻳﻲ  .اﻧﺪ ﻣﺸﺎوره داده
ﺑﻴــﺎن، ﺗﺴــﻠﻂ اﺳــﺘﺎد در درس ﻣــﻮرد ﺗــﺪرﻳﺲ، ﻧﺤــﻮه 
ﮔﻲ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ رﻓﻊ دﻫﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ دروس و آﻣﺎد ﺳﺎزﻣﺎن
و اﻧـﺪ  ﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ داﻧﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﻬﻢﻣﺸﻜﻞ داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻳﻦ ﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ وﻳﮋﮔﻲ ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد در درس ﻣﻮرد ﺗـﺪرﻳﺲ را 
  .(5)ﻣﻌﻴﺎر ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب ذﻛﺮﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻴﺪ ﺳـﻌﻴﺪ  9731در ﭘـﮋوﻫﺶ دﻳﮕـﺮي در ﺳـﺎل 
ي ﻳﻚ اﺳـﺘﺎد ﺧـﻮب از ﻧﻈـﺮ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲﻣﻈﻠﻮﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﻴﺪ ﺻـﺪوﻗﻲ ﻳـﺰد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎ
ﺑـﻪ داﻧﺸﺠﻮ  361در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﻃﻼﻋـﺎت  آوريﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و اﺑـﺰار ﺟﻤـﻊ  ﻃﻮر
ﻳﻦ ﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎز ﺑﻮد
اﺣﺘـﺮام ﺑـﻪ  :ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
، داﺷـﺘﻦ ﻃـﺮح داﻧﺸﺠﻮ، داﺷﺘﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗـﺪرﻳﺲ 
  (.6)ﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖدرس، داﺷﺘﻦ اﻋﺘ
  رﻗﻴﻪ ﮔﺸﻤﺮد و ﻫﻤﻜﺎران   اﺳﺘﺎد ﺧﻮبﻫﺎيﻳﮋﮔﻲدر ﻣﻮرد و ﻳﺎنو داﻧﺸﺠﻮ ﻴﺪاﺳﺎﺗﻫﺎيﻳﺪﮔﺎهد
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در داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  0831اﻋﻈﻢ ﻣﺮﻧـﺪي در ﺳـﺎل 
ﺣﻴﻄـﻪ ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﻓـﺮدي، داﻧـﺶ  4زاﻫـﺪان در ﭘﮋوﻫﺸـﻲ 
ﭘﮋوﻫﻲ، روش ﺗـﺪرﻳﺲ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ در ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط و 
 88 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ. ﻣﺸﺎوره را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد
ﺣﻴﻄ ــﻪ،  4اﺳــﺎﺗﻴﺪ از ﻣﻴ ــﺎن . ﺠﻮ ﺑ ــﻮدداﻧﺸــ 642اﺳــﺘﺎد و 
ﻫﺎي ﺑﻌـﺪي  اوﻟﻮﻳﺖ اول را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ روش ﺗﺪرﻳﺲ و اوﻟﻮﻳﺖ
را ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ در اﻳﺠـﺎد ارﺗﺒـﺎط و ﻣﺸـﺎوره، 
  (.7)ﭘﮋوﻫﻲ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮدي دادﻧﺪ داﻧﺶ
ي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻫـﺎ هدر ﻳـﻚ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ دﻳﮕـﺮ دﻳـﺪﮔﺎ
ﭘﺮﺳـ ــﺘﺎري داﻧﺸـ ــﮕﺎﻫﻲ در اﻳـ ــﺎﻻت ﻣﺘﺤـ ــﺪه در ﻣـ ــﻮرد 
در اﻳـﻦ . ي ﻳـﻚ ﻣﺮﺑـﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ ﻫـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻧﻬﺎ روش ﺗﺪرﻳﺲ، ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓـﺮدي و اﺳـﺘﻔﺎده از 
وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤـﻚ آﻣﻮزﺷـﻲ را از ﺧﺼﻮﺻـﻴﺖ اﺻـﻠﻲ اﺳـﺎﺗﻴﺪ 
ﺷﺨﺼـﻴﺖ  ،ي اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﭘﺎﺳﺦ. ﺧﻮب ﺷﻤﺮدﻧﺪ
  (.8)ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺮ ﻣﻬﻢاز ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي اﺳﺘﺎد 
را  ﺶ ﻋﺎﻣﻞﺷ( 4991) ﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ راﻣﺴﺒﻮﺗﻮم و ﻫﻤﻜﺎرانﻧ
ﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاي ﻳـﻚ ﻣﻌﻠـﻢ ﻣـﺆﺛﺮ ﺷـﻤﺮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﺮ ﻣﻬﻢ
اي، ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑـﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺶ ﻋﻤـﻮﻣﻲ، ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓـﻪ 
ي ﺗـﺪرﻳﺲ، ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﻓـﺮدي، و در ﻫـﺎ ﻓـﺮدي، ﻣﻬـﺎرت
  (.9)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دﺳﺘﺮس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮدن
ﻫ ــﺎي اﺧﻴ ــﺮ ﺗﻤﺮﻛ ــﺰ اﻛﺜ ــﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت، ﺑ ــﺮ روي  در ﺳ ــﺎل
ﺎﻟﻌـﺎت از اﻳـﻦ ﻣﻄ . ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﻮده اﺳـﺖ 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن روش ﺗﺪرﻳﺲ، ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﻓـﺮدي، ارﺗﺒـﺎط 
 .اﻧـﺪ ﻧـﺎم ﺑـﺮده اي ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓـﻪ 
ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﺎد ﻛﺎرآﻣـﺪ اﺷـﺎره  ﺑﻮرﻛﻔﻴﻠﺪ
اي، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي ﺣﺮﻓـﻪ  هﻛﺮد
  .(01)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﺳﺘﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ
در  9791در ﺳـﺎل  و ﭘﺎرﺳـﻮﻧﺲ  اوﺷـﻲ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻣﺪرﺳﻪ دو ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻧﻈﺮات ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري درﺑﺎره رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ و ﻏﻴﺮﻣﻔﻴﺪ 
ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺮاي اﻟﮕﻮ و ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ت ﻣﻬ ــﻢ دﻳﮕ ــﺮ در اﻫﻤﻴ ــﺖ را ﻗﺎﺋ ــﻞ ﺑ ــﻮده و از ﺧﺼﻮﺻــﻴﺎ 
ﺑﺎﺷـﺪ و از ﺟﻤﻠـﻪ  ﻣﻲ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎي ﻏﻴ ــﺮ ﻣﻔﻴ ــﺪ ﻣﺮﺑ ــﻲ، اﻧﺘﻈ ــﺎرات ﺑ ــﻴﺶ از ﺣــﺪ از 
ي ﺧﻮد ﻫﺎ ﻪداﻧﺸﺠﻮ، دادن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ زﻳﺎد ﺑﻪ او و ﺗﻘﺪم ﺧﻮاﺳﺘ
  (.11)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت داﻧﺸﺠﻮ را ذﻛﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻳـﻚ ﭘﮋوﻫﺸـﻲ در ﻃـﻲ  6791در ﺳـﺎل  و ﻫﻤﻜـﺎرش  دﻳﻜﺴﻮن
ﻧﻈـﺮات اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري را در ﻣـﻮرد ، ﺮﺳـﺘﺎريﻣﺆﺳﺴـﻪ ﭘ
ﻧﺘﻴﺠﻪ   .ﻧﺪآﻣﻮزش ﻣﻔﻴﺪ در ﻛﻼس درس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺶ ﻣﺸﺨﺼﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
 :ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ ﻣ ــﻲ اﻫﻤﻴ ــﺖ را در آﻣ ــﻮزش ﻧﻈ ــﺮي ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري دارا 
رﻳﺰي، ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن، ﺳـﻄﺢ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮﺿﻮع درﺳﻲ، ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎﺗﻴﺪ در 
ﻫﻨﮕ ــﺎم اراﺋ ــﻪ ﻣﻮﺿــﻮع درﺳــﻲ، دارا ﺑ ــﻮدن ﻗ ــﺪرت ﭘ ــﺬﻳﺮش 
ﻟﻴﺖ، و رﻋﺎﻳـــﺖ ﻋـــﺪل و اﻧﺼـــﺎف در ارزﻳـــﺎﺑﻲ ﻣﺴـــﺆو
  (.21)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻣﺪرﺳــﻪ ﻳــﻚ ﺑﺮرﺳــﻲ ﻛ ــﻪ در  در 1891ﺑ ـﺮاون در ﺳــﺎل 
ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﺠﺎم داد از ﻣﺪرﺳﺎن و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري 
ﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﺗـﺮ  ﻢﻣﻬ ـﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را درﺑﺎره 
ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ . ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب ذﻛﺮ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﻳﻦ وﻳﮋﮔـﻲ ﺗﺮ ﻣﻬﻢداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ را 
داﻧﻨـﺪ در ﺣـﺎﻟﻲ  ﻣﻲ ي ﺗﺨﺼﺼﻲ اوﻫﺎ از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺮ ﻣﻬﻢو 
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣـﺪرس ﻛﻪ ﻣﺪرﺳﺎن ﺑﺮاي ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﻘﺶ 
  (.31)ﻧﺪﺷﺪاﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺎﺋﻞ 
ان ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷـﻲ از رﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻃﻼع 
ي اﺳـﺘﺎد ﻫـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﻣﻮرد 
ي ﺗﺮﺟﻴﺤـﻲ اﺳـﺎﺗﻴﺪ و ﻫـﺎ وﻳﮋﮔـﻲﺧـﻮب، و اﻳﻨﻜـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻ 
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ، 
ي اﺳـﺎﺗﻴﺪ و ﻫـﺎ  هﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ دﻳـﺪﮔﺎ 
ﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑﻮﺷـﻬﺮ در را 
  .ي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
  
  ﻫﺎ شرو
 اﺳـﺖ  ﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴ
. اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 78-88ﻧﻴﻤﺴـﺎل دوم ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ در ﻛـﻪ 
  اﺳﺘﺎد ﺧﻮب ﻫﺎي ﻳﮋﮔﻲدر ﻣﻮرد و نﻳﺎو داﻧﺸﺠﻮ ﻴﺪاﺳﺎﺗ ﻫﺎي ﻳﺪﮔﺎهد  رﻗﻴﻪ ﮔﺸﻤﺮد و ﻫﻤﻜﺎران
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 اﻋﻀــﺎي ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻛﻠﻴــﻪ داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن و
داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺑـﻮد ﻛـﻪ در ﻋﻠﻤـﻲ  ﻫﻴﺄت
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ  ﻗﺖﺗﻤﺎم و ﺑﻪ ﻃﻮر 78-88ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم 
 .ﻳﺎ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺳﺮﺷـﻤﺎري ﻛﻠﻴـﻪ اﺳـﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
 ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﻣﻌﻴـﺎر ورود . ﺷـﺪ ﻣﻲﻧﻔﺮ داﻧﺸـﺠﻮ  0021اﺳﺘﺎد و  ﻧﻔﺮ 001
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻛﻠﻴـﻪ . اﺳـﺎﺗﻴﺪ، ﺗﻤـﺎم وﻗـﺖ ﺑـﻮدن آﻧﻬـﺎ ﺑـﻮد 
آﺧﺮ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ وارد ﺗﺎ  ي داﻧﺸﮕﺎه از ﺗﺮم اولﻫﺎ ﻪرﺷﺘ
  .ﺷﺪﻧﺪ
ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻗـﺒﻼ اي  اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آوري اﺑﺰار ﺟﻤﻊ
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه و ( 5)ﺟـﺎﻧﻲ  و ﺣـﺎﺟﻲ آﻗـﺎ ( 7)ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻧـﺪي 
و در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﻴـﺰ  ،ﺷﺪه ﺑﻮدﺗﺄﻳﻴﺪ  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ آن
ﺟﻬـﺖ ﺳـﻨﺠﺶ رواﻳـﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴـﺎر اﻓـﺮاد  ﻣﺠـﺪداً
ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺷـﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ  و ﻧﻈﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺻﺎﺣﺐ
آزﻣـﻮن ﻣﺠـﺪد اﺳـﺘﻔﺎده - ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش آزﻣـﻮن 
ﻧﻔــﺮ از اﺳــﺎﺗﻴﺪ و  51ﮔﺮدﻳــﺪ ﻛــﻪ ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴــﺎر 
ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم ﺗﻜﻤﻴـﻞ . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺷـﺪ 
در  ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌـﺪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 
 .آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ( =r0/28)و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن( =r0/87)ﻣﻮرد اﺳﺎﺗﻴﺪ 
اﻃﻼﻋـﺎت  -اﻟـﻒ: اﻳـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﺎﻣﻞ دو ﻗﺴـﻤﺖ ﺑـﻮد
ي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻳـﻚ اﺳـﺘﺎد ﻫـﺎ ﻣـﻼك  -ب ،دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ اﺳﺘﺎد
؛ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻴـﺎر ﭘـﻨﺞ (ﺳﺆال ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ 02)ﺧﻮب داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﻣﻬﻢ، ﻛـﻢ اﻫﻤﻴـﺖ و  ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ، ﻣﻬﻢ، ﻧﺴﺒﺘﺎً)ﻟﻴﻜﺮت اي  درﺟﻪ
در ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﻧﻴـﺰ ﻳـﻚ ﺳـﺆال  .ﺷﺪ ﻣﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ( ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ
ﺣﻴﻄـﻪ  4ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺷـﻤﺎ ﻛـﺪاﻣﻴﻚ از » ﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺑﺴﺘ
روش  -2 داﻧﺶ ﭘﮋوﻫـﻲ  -1 «ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد؟
ﺷﺨﺼـﻴﺖ  -4ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ارﺗﺒـﺎط و ﻣﺸـﺎوره و  -3ﺗﺪرﻳﺲ 
  .ﻓﺮدي ﻗﺮار داﺷﺖ
ﺣﻴﻄﻪ، ﺑﻪ ﻫـﺮ  4در ﻫﺮ ﻛﺪام از  :دﻫﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻴﻮه ﻧﻤﺮه
 5ﺜﺮ ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻛاي  ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻤﺮه ﻣﻲ ي اﺳﺘﺎدﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲﻳﻚ از 
ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و  ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ در اﻳـﻦ . ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺗﻌﻠـﻖ ﮔﻴـﺮد 
ﻳﻦ ﻧﻤـﺮه در ﻫـﺮ ﺣﻴﻄـﻪ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻧﻴﺴـﺖ ﺑﻠﻜـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻳﻌﻨـﻲ در آﺧـﺮ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ي اﺳﺘﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬـﻢ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
ﺟﻬـﺖ ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻓﻘـﻂ ﻛـﺎﻓﻲ اﺳـﺖ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎﺗﻲ ﻛـﻪ 
ﺑﺎ ﻫـﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اﻧﺪ  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎص در ﻛـﺪام  ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
را ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﻫﺎ ﻪﺗﻮان ﺣﻴﻄ ﻣﻲ ﺣﻴﻄﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
  .ﻤﻮدﻧ
در ﻣـﻮرد : ﻫـﺎ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ي آورﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺟﻤـﻊ 
ﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﻲ در ﻳ ردر دﻓﺘﺮ ﻛﺎ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاﺳﺎﺗﻴﺪ، 
ﮔﺮﻓـﺖ و ﭘـﺲ از ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺷـﺪن، ﺧـﻮد ﻣـﻲ  ﺸﺎن ﻗﺮاراﻳ اﺧﺘﻴﺎر
در . ﻧﻤـﻮد ﻣـﻲ  يآورﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را ﺟﻤـﻊ ﭘﺮﺳﺸﮕ
ﻛﻼس ﻳﻜﺴـﺮي از   ﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻗﺒﻞ از ورود اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪﻣﻮرد داﻧ
ﻫﺎي درس ﺗﻮزﻳﻊ ﺷـﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺸـﮕﺮ  در ﻛﻼس ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
. ي ﻧﻤﻮدآور را ﺟﻤﻊ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪدر ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
  .را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﺎ ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
، 31-SSPSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓـﺰار : ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و آزﻣﻮن ﻛـﺎي 
اﺳﻜﻮﺋﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ ﺑـﺎ 
  .، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﻮع ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﻳﺲ
ﻟﻌ ــﻪ ﺷ ــﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎ ،ﺑ ــﺮاي ﻣﺮاﻋ ــﺎت ﻣﻼﺣﻈ ــﺎت اﺧﻼﻗ ــﻲ 
 ﺑﻪ ﻃـﻮر اﻃﻼﻋﺎت و  ﺑﺪون ﻧﺎم ﻫﺎ ﻪاﺧﺘﻴﺎري ﺑﻮده، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
  . ﻛﻠﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﻔــﺮ از  0001و ( درﺻــﺪ 87)ﻧﻔــﺮ از اﺳــﺎﺗﻴﺪ  87ﺗﻌــﺪاد 
را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده و  ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ (درﺻﺪ 38/3)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  .ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ
و ( ﻧﻔـﺮ 05 ،درﺻـﺪ 46/1)ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻣـﺮد 
( ﻧﻔـﺮ  976، درﺻـﺪ  76/9)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ . دﺳﺎل ﺑﻮ 04/19±7/38ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ  اﺳﺎﺗﻴﺪ . ﺑﻮدﻧﺪ
ﺣ ــﺪاﻗﻞ ﺳ ــﻦ . ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻣ ــﻲ ﺳ ــﺎل 06و ﺣ ــﺪاﻛﺜﺮ  03ﺳ ــﻦ 
ﺳــﺎل و ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳــﻦ  04و ﺣــﺪاﻛﺜﺮ  71داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن 
  .ﺳﺎل ﺑﻮد 02/96±1/39داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  رﻗﻴﻪ ﮔﺸﻤﺮد و ﻫﻤﻜﺎران   اﺳﺘﺎد ﺧﻮبﻫﺎيﻳﮋﮔﻲدر ﻣﻮرد و ﻳﺎنو داﻧﺸﺠﻮ ﻴﺪاﺳﺎﺗﻫﺎيﻳﺪﮔﺎهد
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از اﺳـﺎﺗﻴﺪ داراي ﻣـﺪرك ( درﺻـﺪ 75/7)ﭼﻬـﻞ و ﭘـﻨﺞ ﻧﻔـﺮ
( درﺻـﺪ  55/9)ﻧﻔﺮ 955ﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻮده و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷ
  .ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه 
و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ ( درﺻـﺪ  32/8)ﻧﻔﺮ 832
ﻋﻠﺖ ﺗﻌـﺪاد ﺑﻴﺸـﺘﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن . ﺑﻮدﻧﺪ( درﺻﺪ 32)ﻧﻔﺮ  032
ﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در داﻧﺸـﮕﺎه ﺣﻀـﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﻮا
دارﻧﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در 
  .ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮ دارﻧﺪﻣﻘﻄﻊ دو 
 43/6)ﻧﻔﺮ  72ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 12و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ( درﺻﺪ
  .ﺑﻮدﻧﺪ(  درﺻﺪ 62/9)ﻧﻔﺮ 
اف ﻣﻌﻴـﺎر ﻧﻤـﺮات اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺷـﺪه ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮ
ي اﺳﺘﺎد ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن واﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 1ﺧﻮب در ﺟﺪول 
ﭼﻬﺎر ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ از ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ  ﺑﻪ ﻗﺮار 
  ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد در درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ، - 1: زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺟﺪﻳـﺪ و روزآﻣـﺪ و ﺻـﺪاﻗﺖ در رﻓﺘـﺎر و  -2
  ،(اﻳﻦ دو آﻳﺘﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﻣﺴـﺎوي ﻛﺴـﺐ ﻛﺮدﻧـﺪ ) ﻔﺘﺎرﮔ
 -4ي ﻣـﻨﻈﻢ ﺟﻬـﺖ اراﺋـﻪ دروس، و رﻳـﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ داﺷﺘﻦ  -3
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از وﻗﺖ ﻛﻼس
ﭼﻬﺎر ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ 
ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد در درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ،  - 1: ﻗﺮار زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
اراﺋﻪ ﺟﺬاب ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﻲ،  - 3ﺻﺪاﻗﺖ در رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر،  - 2
 .ي ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ دروسرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪداﺷﺘﻦ  - 4 و
دﻫـﺪ ﻛـﻪ از ﻧﻈﺮاﺳـﺎﺗﻴﺪ، ﺗﺴـﻠﻂ ﻣـﻲ  ﻧﺸﺎن 1ي ﺟﺪول ﻫﺎ هداد
و از ﻧﻈـﺮ ( 4/9 ﻧﻤـﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) اﺳﺘﺎد در درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ
ﻳﻦ وﻳﮋﮔـﻲ اﺳـﺘﺎد ﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤـﻴﻦ ﺧﺼﻴﺼـﻪ، 
ﺎﺗﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ از ﻧﻈﺮ اﺳ
و از ﻧﻈـﺮ  (3/53 ﻧﻤـﺮه ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ )وﻳﮋﮔﻲ ﺷﻮخ ﻃﺒﻌـﻲ اﺳـﺘﺎد 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )اﺳﺘﺎد  ﮔﻴﺮي ﺳﺨﺖداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (3/78 ﻧﻤﺮه
  
 ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻮاﻻت و  :1ﺟﺪول 
 وﻳﮋﮔﻲ ﺣﻴﻄﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه اﺧﺘﺼﺎص 
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎدان
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
ﻧﻤﺮه اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد در درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ - 1 داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ
 ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ - 2
 اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ و روز آﻣﺪ - 3
 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﻳﺲ - 4
  4/9±0/11
  4/2±0/38
  4/7±0/14
 3/7±0/78
  4/8±0/54
  4/2±20/18
  4/4± 0/17
 4/1± 0/99
 4/14± 0/47 4/4±0/55  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﻴﻄﻪ
 ي ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ درس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮرﻳﺰﺑﺮﻧﺎﻣﻪداﺷﺘﻦ - 5 روش ﺗﺪرﻳﺲ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ- 6
 اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻓﻜﺮي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن - 7
 اراﺋﻪ ﺟﺬاب ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﻲ - 8
  4/7±0/25
  4/3±0/27
  4/5±0/55
 4/5±0/75
  4/5±0/36
  4/1±0/57
  4/3±0/17
 4/5±0/56
 4/3±0/96 4/5±0/95  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﻴﻄﻪ
  اﺳﺘﺎد ﺧﻮب ﻫﺎي ﻳﮋﮔﻲدر ﻣﻮرد و نﻳﺎو داﻧﺸﺠﻮ ﻴﺪاﺳﺎﺗ ﻫﺎي ﻳﺪﮔﺎهد  رﻗﻴﻪ ﮔﺸﻤﺮد و ﻫﻤﻜﺎران
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ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ارﺗﺒﺎط و 
 ﻣﺸﺎوره
 ي ﻛﻼسﻫﺎاﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺤﺚ - 9
 آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ رﻓﻊ اﺷﻜﺎل درﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮ -01
 در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن در ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻼﺳﻲ -11
 ي ﻏﻴﺮ درﺳﻲﻫﺎ ﻪاﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره در زﻣﻴﻨ -21
  4/5±0/16
  4/3±0/27
  3/8±0/97
 3/4±0/98
  4/2±0/27
  4/4±0/07
  4/0±0/48
 3/8 ±1/50
 4/1± 0/38 4/0±0/57  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﻴﻄﻪ
 آراﺳﺘﮕﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺘﺎد -31 ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮدي
  اﻧﺘﻘﺎد ﭘﺬﻳﺮي اﺳﺘﺎد -41
 ﭘﺬﻳﺮي اﺳﺘﺎد اﻧﻌﻄﺎف -51
  ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﻲ اﺳﺘﺎد -61
  اﺳﺘﺎد ﮔﻴﺮي ﺳﺨﺖﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و  -71
  اﺳﺘﺎد در ﺳﺮ ﻛﻼس ﻪ ﻣﻮﻗﻊﺑﺣﻀﻮر  -81
  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از وﻗﺖ ﻛﻼس -91
 ﺻﺪاﻗﺖ در رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر-02
  4/2±0/77
  4/4±0/96
  4/3±0/67
  3/3±1/30
  3/9±0/28
  4/6±0/15
  4/6±0/94
 4/7±0/25
  4/1±1/00
  4/4 ±1/20
  4/4 ±0/07
  4/1±0/88
  3/8±1/20
  4/3±0/08
  4/4±0/57
 4/6±0/07
  ﻄﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﻴ  4/2±0/68 4/2±0/07
  
  ﺣﻴﻄﻪ 4ﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ از ﺑﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻬﻢﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻈﺮات اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد  :2ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺎد  ﺣﻴﻄﻪ
 )%(ﺗﻌﺪاد
  داﻧﺸﺠﻮ
  )%(ﺗﻌﺪاد
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻣﺎري
  =2x61/786  %(91/3)391 (%53/9)  ﭘﮋوﻫﻲداﻧﺶ
  %(73/4)473 (%53/9)8  روش ﺗﺪرﻳﺲ  =p0/100
  %(32/6)632 %(12/8)71  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ارﺗﺒﺎط و ﻣﺸﺎوره
  %(91/7)79 %(6/4)5  ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮدي
  
  
ي ﺑـﻴﻦ ﻧﻈـﺮ ﻣﻌﻨـﺎدار دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣـﻲ  ﻧﺸـﺎن  2ﺟﺪول 
 ﭼﻬـﺎر اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻧﺘﺨـﺎب اﻫﻤﻴـﺖ و اوﻟﻮﻳـﺖ 
ﻳﻦ ﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ ﺣﻴﻄﻪ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ اﺳـﺎﺗﻴﺪ 
ﭘﮋوﻫﻲ و روش ﺗـﺪرﻳﺲ ﺑـﻮده وﻟـﻲ از ﻧﻈـﺮ  اوﻟﻮﻳﺖ داﻧﺶ
ول روش ﺗـﺪرﻳﺲ اﺳـﺘﺎد و ﺳـﭙﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ا
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ارﺗﺒﺎط و ﻣﺸﺎوره
ي از ﻧﻈـﺮ ﺳـﻨﻲ در اﺳـﺎﺗﻴﺪ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻌﻨـﺎدارﺗﻔـﺎوت 
در . ﺣﻴﻄـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ  ﭼﻬـﺎر اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻮﻳﺖ 
ي از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻣﻌﻨﺎدارداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت 
 .ﺣﻴﻄﻪ ﭘﮋوﻫﺶ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﻬﺎراوﻟﻮﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎب 
ﺣﻴﻄـﻪ  ﭼﻬﺎري ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻨﺎدارﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﺑﻄ
 در ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه.) ﭘـﮋوﻫﺶ در دو ﮔـﺮوه وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ
  (.ﺑﻮد>p 0/50
ي ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻨﺎدارراﺑﻄﻪ 
ي ﺑـﻪ ﻃـﻮر ، (<P0/50)ﺣﻴﻄﻪ ﭘﮋوﻫﺶ وﺟﻮد داﺷـﺖ  ﭼﻬﺎر
ﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ اوﻟﻮﻳـﺖ را ﺑـﻪ 
اﺳـﺎﺗﻴﺪ داراي ﻣـﺪرك دﻛﺘـﺮاي  ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓـﺮدي اﺳـﺘﺎد و 
 ﺗﺨﺼﺼﻲ اوﻟﻮﻳﺖ را ﺑﻪ داﻧـﺶ ﭘﮋوﻫـﻲ اﺳـﺘﺎد داده ﺑﻮدﻧـﺪ 
  .=2x21/405
ﺣﻴﻄـﻪ  ﭼﻬـﺎر ي ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﻳﺲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻨﺎدار راﺑﻄﻪ
  .دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﭘﮋوﻫﺶ در اﺳﺎﺗﻴﺪ
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  ﺑﺤﺚ
ﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻈﺮات اﺳﺎﺗ
ﺳﻲ ﻗـﺮار ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮر ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮدي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﺳـﺎﺗﻴﺪ و ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲاز ﻧﻈﺮ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺻﺪاﻗﺖ در رﻓﺘﺎر 
و ﮔﻔﺘﺎر داده و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴـﺎز را ﺑـﻪ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺖ 
 ﮔﻴـﺮي ﺳـﺨﺖﺷـﻮخ ﻃﺒﻌـﻲ و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ ﻗﺎﻃﻌﻴـﺖ و 
ﮔـﺮوه  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﻧـﺪي در زاﻫـﺪان ﻧﻴـﺰ ﻫـﺮ دو . اﻧﺪ داده
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﺑـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ﺻـﺪاﻗﺖ در رﻓﺘـﺎر و ﮔﻔﺘـﺎر 
داده و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﻲ 
اﺳﺘﺎد داده ﺑﻮدﻧـﺪ  ﮔﻴﺮي ﺳﺨﺖو داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و 
  .(7)ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﻧﺪي ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ 
رﺳﺪ اﮔﺮ اﺳـﺎﺗﻴﺪ در ﺗـﺪرﻳﺲ ﺧـﻮد ﻛﻤـﻲ ﺷـﻮخ ﻃﺒﻌـﻲ  ﻣﻲ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛـﺮده 
و اﻳﻦ اﺣﺴـﺎس رﺿـﺎﻳﺖ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ 
  .(11)ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻧﻈﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد ﺣﻴﻄﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎد 
ﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈ ﻣﻲ در ارﺗﺒﺎط و ﻣﺸﺎوره ﻧﺸﺎن
آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ رﻓﻊ اﺷﻜﺎل درﺳﻲ و از ﻧﻈﺮ اﺳـﺎﺗﻴﺪ 
ي ﻛﻼس ﻣﻬﻢ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺤﺚ
ﻛﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﻧـﺪي در اﻧﺪ  ﺑﻮده
  .زاﻫﺪان ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﭼﻴﺰي ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺣﻴﻄـﻪ از ﻧﻈـﺮ اﺳـﺎﺗﻴﺪ اﻫﻤﻴـﺖ ﻛﻤﺘـﺮي 
ﺳﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ درﺳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ داﺷﺘﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن در 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﺸﺎن اﺳﺎﺗﻴﺪ . ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﻧﺪي ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺸـﺎوره در زﻣﻴﻨـﻪ ﻏﻴﺮدرﺳـﻲ 
داده و از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣـﻮرد داراي اﻫﻤﻴـﺖ 
در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻴـﺰ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن . ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ 
زﻣﻴﻨـﻪ ﻏﻴﺮدرﺳـﻲ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺸـﺎوره در 
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑـﺮاي  .(7)دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﻧﺪي ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
 ،وﻳﮋﮔﻲ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ داﻧﺸـﺠﻮ در ﺑﺤـﺚ ﻛـﻼس 
زﻳـﺮا . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺎﺋﻞ
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و از اﻃﻼع ﺑـﺎﻻﺗﺮي در 
ﺎﺷـﻨﺪ و در ﺑﻣـﻲ  زﻣﻴﻨﻪ روش ﺗﺪرﻳﺲ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﺧـﻮردار 
ﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻫـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن ذﻛـﺮ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣـﺆﺛﺮ  يارﺗﻘﺎ
زﻳﺎدي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺮ  ﺗﺄﻛﻴﺪداﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ آن
ي رﻳـﺰ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدر ﻣﻮرد ﺣﻴﻄﻪ روش ﺗﺪرﻳﺲ، اﺳﺎﺗﻴﺪ داﺷﺘﻦ 
ﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ درس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، وﻟﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن اراﺋ ـ
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧـﺪ ﺟﺬاب ﻣﻄﺎﻟـﺐ درﺳـﻲ را ﻣﻬـﻢ داﻧﺴـﺘﻪ 
در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن . ﻣﺮﻧﺪي ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﻫﺮ دو ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴـﺎز را ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳـﺐ از وﺳـﺎﻳﻞ 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺼـﻮري اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻣﻘﻄـﻊ  .ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ دادﻧﺪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اوﻟﻮﻳﺖ را ﺑـﻪ روش ﺗـﺪرﻳﺲ و اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻣﻘﻄـﻊ 
وﻟﻮﻳﺖ را ﺑﻪ داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ اﺳـﺘﺎد دادﻧـﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ا
  (.7و4)ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد
در ﻣﻮرد وﻳﮋﮔﻲ داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ، اﺳـﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻫـﺮ 
ﻳﻦ ﺗـﺮ  ﻣﻬﻢدو ﮔﺮوه ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد در درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ را 
در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴـﺎز از  .اﻧـﺪ  وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺘﺎد داﻧﺴﺘﻪ
داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن  ﻧﻈــﺮ اﺳــﺎﺗﻴﺪ ﺑ ــﻪ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺗ ــﺪرﻳﺲ و از ﻧﻈــﺮ 
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺆﻳﺪ اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ درس ﻣﻮرد ﺗـﺪرﻳﺲ و 
. و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﻳﺲﻣﺪت ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﻳﺲ آن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻃﻮل 
ﺑﺮاي وﻳﮋﮔﻲ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، اﺳﺎﺗﻴﺪ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدﺗﺮي 
ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ اﻧـﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺷـﺪه 
ﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ارزش ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﻣﻄﻠ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از  ﻣـﻲ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع. آﺷـﻜﺎر ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ
ﻣﺸ ــﻜﻼت ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ آﻣﻮزﺷ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑﻴﺸ ــﺘﺮ 
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻃﻠﺒﺪ ﻣﻲ اﻧﺪرﻛﺎران اﻣﺮ را دﺳﺖ
  .(41و5)ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺟﻲ آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
ﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺪرﺳﺎن ﺑـﺮاي و ﻛﺎﻣﻴﺎ ﻧﺸ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاون
ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﻘﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺪرس اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﻗﺎﺋـﻞ 
  .(61و31)ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﻴﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارداﻧﺪ  ﺷﺪه
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻈﺮات دو ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﻳﻌﻨـﻲ اﺳـﺎﺗﻴﺪ و 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻧﻈـﺮ 
واﺣـﺪي در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ اوﻟﻮﻳـﺖ اول از ﺑـﻴﻦ ﭼﻬـﺎر ﺟﻨﺒـﻪ 
ي اﺳـﺘﺎد ﺧـﻮب داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ آن، ﺟﻨﺒـﻪ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
اوﻟﻮﻳـﺖ ﺑﻌـﺪي دو ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  داﻧﺶ ﭘﮋوﻫـﻲ 
وﻟﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﻧـﺪي . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮدي
اوﻟﻮﻳـﺖ دوم از ﻧﻈـﺮ اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ارﺗﺒـﺎط و ﻣﺸـﺎوره 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺮاي ﺟﻨﺒـﻪ . (7)ﺑﻮد
زﻳـﺎدي ﻗﺎﻳـﻞ ﺷـﺪه وﻟـﻲ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ اﻫﻤﻴـﺖ 
ﻣﺮﻧﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺮاي ﺟﻨﺒـﻪ ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﻓـﺮدي اﻫﻤﻴـﺖ 
   .اﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻗﺎﻳﻞ ﺑﻮده
ﺣﻴﻄـﻪ  4ي ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺗـﺪرﻳﺲ و اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻌﻨﺎدارارﺗﺒﺎط 
ﭘﮋوﻫﺶ در اﺳﺎﺗﻴﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮔـﺮي و 
  .(71و51)ﻳﺘﻮن ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داردﻛﻼ
ﺗﻮان در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫـﺪاف  ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 
آﻣﻮزﺷﻲ اﻗـﺪام ﻧﻤـﻮد ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آﻣـﻮزش را 
اﻓﺰاﻳﺶ داده، ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﺎد و داﻧﺸـﺠﻮ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰش در اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد
ي ﺗـﺪرﻳﺲ ﺑﻬﺒـﻮد ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺗﻤﺎﻳـﻞ وﻋﻼﻗﻤﻨـﺪي ﺑـﻪ ﻫﺎ شرو
ﻼﻋـﺎت و ﺳـﻮي ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﭘـﮋوﻫﺶ و روز آﻣـﺪ ﻛـﺮدن اﻃ
  . ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ در اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺤﺘﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت 
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺧـﻮد آﺷـﻨﺎﻳﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت آﻧﻬﺎ ﻗﺪﻣﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ از ﻧﻈﺮ 
ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮد ﻣﺤﺒﻮب
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش  ﺒﺎط ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎًاﻓﺰاﻳﺶ ارﺗ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ دادن دو ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 وﻳﮋﮔـﻲ ﺗﺴـﻠﻂ اﺳـﺘﺎد در درس ﻣـﻮرد ﺗـﺪرﻳﺲ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد 
ﮔﺮدد در اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺎﺗﻴﺪ و واﮔـﺬاري دروس ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ از  ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ . ﻟﻴﻦ آﻣﻮزش دﻗﺖ ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪﻣﺴﺆوﻃﺮف 
دن ﻧﻈـﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و اﺳـﺎﺗﻴﺪ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ راﺳـﺘﺎ ﺑـﻮ 
آﻳﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ ﻣﻮرد وﻳﮋﮔﻲ ﺻﺪاﻗﺖ در رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ
ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑـﺮ روي 
ﺑـﺮاي اي  ﻟـﺬا اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎﻳـﺪ اﺳـﻮه ﺣﺴـﻨﻪ. دارﻧـﺪ ﺗﺄﻛﻴـﺪآن 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﺠـﺎد اﻋﺘﻤـﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ 
وﻳﮋﮔـﻲ دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ . ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش يدر ارﺗﻘﺎ
اﻧـﺪ ﻫـﻢ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و ﻫـﻢ اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮده 
دﻫـﻲ دروس ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع ﻛـﻼس و اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺳﺎزﻣﺎن
 ي ﻣـﻨﻈﻢ ﺑـﺮاي ﺷـﺮوع ﻛـﻼس رﻳـﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻃـﺮح درس و 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻬـﻢ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻳـﺪ  ﻣﻲ
  . ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﺴﻠﻂ اﺳـﺘﺎد در درس  :اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻮرد ﺗـﺪرﻳﺲ، ﺻـﺪاﻗﺖ در ﮔﻔﺘـﺎر و رﻓﺘـﺎر، اراﺋـﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ 
ي ﻣـﻨﻈﻢ ﺟﻬـﺖ اراﺋـﻪ دروس و رﻳـﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺟﺪﻳﺪ، داﺷـﺘﻦ 
ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد در درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ، ﺻـﺪاﻗﺖ : داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
در رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر، اراﺋـﻪ ﺟـﺬاب ﻣﻄﺎﻟـﺐ درﺳـﻲ و داﺷـﺘﻦ 
را ﺧﻴﻠ ــﻲ ﻣﻬ ــﻢ  ي ﻣ ــﻨﻈﻢ ﺟﻬــﺖ اراﺋ ــﻪ دروس رﻳ ــﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ
  .داﻧﺴﺘﻨﺪ
-ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑـﺮاي روزآﻣـﺪ ﻧﮕـﺎه  ﺷﻮد ﻣﻲ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ي ﻫـﺎ  هﺷـﻴﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ و اﺳﺎﺗﻴﺪ از ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﻴـﺎز  .در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد ﺗﺪرﻳﺲ 
اﺳﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﻧﺰدﻳـﻚ 
ﻼت ﺧـﻮد ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜ
 .ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻨﺪ يدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارﺗﻘﺎ
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Faculty Members' and Students’ Veiwpoints on Characteristics of a 
Good University Teacher in  Boushehr University of Medical Sciences 
 
Roghieh Gashmard1 ,Niloufar Moaetamed2, Hakimeh Vahedparast3 
 
Absatract 
 
Introduction: University teachers make the pillars of an educational system. They help raise competent 
human resource for community. This study aimed at assessing  faculty members' & students' viewpoints on 
characteristics of a good university teacher in Boushehr University of Medical Sciences,and comparing the 
two. 
Methods: This was a cross-sectional descriptive research. Samples were 78 university teachers & 1000 
students using census. Data were collected through a questionnaire and  were analyzed using chi-square, 
through SPSS. 
Results: The faculty members' responses to 20 questions on characteristics of a good university teacher 
showed the following as the most important  characteristics:being knowledgeable in the subject matter, 
honesty, presenting up-to-date knowledge of their subject matter, and lesson planning. The students' 
responses prioritized the characteristics as: being knowledgeable in the subject area, honesty, attractive 
presentation of subject matters,and  lesson planning. 
Conclusion: Above all , a good university teacher needs to be knowledgeable .The second  most important  
characteristics is honesty followed by up-to-date knowledge of the subject matter. Finally, teachers need to 
prepare lesson plans for their classes. This could facilitate learning. 
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